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業態 経営形態 開業年 登録年 従業員数 加盟団体
店舗A カフェ 1店舗のみ経営 2018年9月 2019年1月 2 なし
店舗B カフェ 1店舗のみ経営 2015年1月 2016～2017年 1 ぶんじ通貨（地域通貨）
店舗C 居酒屋 1店舗のみ経営 2015年10月 無回答 2 商店会
店舗D 洋菓子 国分寺市外にも複数店舗展開 2019年6月 2019年6月 1 なし
店舗E バー 国分寺市内で複数店舗展開 2017年7月 2017年7月 4 商工会、南口商店会、料飲組合、法人会、OBJC会
















































図 14 飲食店とこくベジ関係者のコミュケーション展開 
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